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Кратаˍ саˇрˉаj
У раду су приказани резултати копролошких претрага 48 узорака фецеса ли-
сица () са териториjе Републике Српске (Босна и Херцеговина). По-
стављен jе паразитолошки осврт на присуство аскаридиде иан-
килостоматида. Jаjа аскаридидног типа диjагностикована су код 12,50Ψ (6/48) 
лисица, док су jаjа стронгилидног типа утврђена код 31,25Ψ (15/48) испити-
ваних узорака фецеса. Наjвећа преваленциjа токсокарозе и анкилостоматидозе 
установљена jе код лисица од 1 до 2 године старости. На основу ових података 
може се закључити да су лисице извор зоонозних паразитских врста, коjе пред-
стављаjу опасност за домаће и дивље животиње, као и човjека. Зато контрола 
нематодоза коjе су праћене у овом истраживању код лисица има jавно здрав-
ствени значаj. 
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TOOCAROSIS AND ANCYLOSTOMATIDOSIS IN RED FOES 
(VULPES VULPES) IN REPUBLIC OF SRPSKA
Astract
In this paper are presented the results of 48 coprological eaminations of red 
foes () from the territory of Republic Srpska (Bosnia and Herzegovina). 
Parasitiological emphasis is set on the presence of ascarids -   and 
ancylostomatids. Ascarid type eggs were detected in 12,50Ψ (6/48) samples, while 
the strongyle eggs were detected in 31,25Ψ (15/48) of samples of feces. Highest 
prevalence of toocarosis and ancylostomatidosis was established in foes from 1 to 2 
years of age. Based on these data, we can conclude that the fo is the source of zonotic 
parasitic species, which represent source of infection for wild and domestic animals 
as well for humans. Therefore, the control of the nematodoses which were monitored 
in this research in foes has a public health significance.
Ke ords:ǡǡǡ
УВОД
Паразитолошки прегледи лисица 
() у Босни и Херцеговини 
су почели почетком 60-их година про-
шлог виjека, када jе код канида описа-
но присуство нематода F 
и 
 (Делић и сар., 
1961Ǣ Делић и сар., 1966). Лисице по-
стаjу предмет учесталиjих паразито-
лошких испитивања последњих го-
дина. Хо˳ић и сар. (2014) обавили су 
прву већу епидемиолошку студиjу 
пресjека заступљености интестинал-
них протозоа  spp. и 

  (Ǥ ), код 
црвених лисица у Босни и Херцегови-
ни, гдје jе установљена преваленциjа 
наведених зооноза од 3,2Ψ и 7,6Ψ. По-
ред тога, у неколико опсежних студиjа 
код лисица са истог епизоотиолошког 
подручjа приказано jе присуство и 
заступљеност паразита 
 у мокраћноj бешици (Алић и 
сар., 2015), кардио-респираторних па-
разита:  ǡ . ǡ
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  и  
код лисица (Хо˳ић и сар., 2016).
Без обзира на велики допринос на-
ведених истраживача у разумиjевању 
паразитофауне код лисица на тери-
ториjи Босне и Херцеговине, не по-
стоjе расположиви подаци о прису-
ству и заступљености интестиналних 
нематода коjе имаjу зоонозни потен-
циjал. Ова констатациjа се првенстве-
но односи на узрочнике токсокаро-
зе ( ) и анкилостомати-
дозе ( и 
). Опште jе познато да оба 
паразита имаjу зоонозни потенциjал, 
те да могу да инфицираjу човjека као 
неспецифичног домаћина. Литератур-
ни подаци о преваленциjи Ǥ  и 
анкилостоматида варираjу и крећу се 
до 59Ψ за токсокарозу (Al-Sabi и сар., 
2013) и 70Ψ за анкилостоматидозу 
(Magi и сар., 2016). Међутим, доказа-
не су и знатно мање преваленциjе за 
токсокарозу. У прилог томе иду и по-
даци коjе наводе Magi и сар., (2009) да 
jе у Италиjи преваленциjа Ǥ из-
носила 9,1Ψ. Без обзира на превален-
циjу, лисице су у извесноj мjери извор 
инфекциjе за домаће животиње и са-
мим тим извор контаминациjе за jав-
не површине Ȃ углавном сеоска газ-
динства, гдје често неконтролиса-
но улазе. Ово jе био jедан од главних 
разлога за спровођење истраживања 
преваленциjе наведених паразита, 
коjе би могло да послужи као предмет 
процjене ризика у епизоотиологиjи/
епидемиологиjи токсокарозе и анки-
лостоматидозе у Републици Српскоj.
Лисица је као врста jе показала из-
узетну еколошку флексибилност, на-
сељава скоро сва подручjа Републике 
Српске, односно БиХ, почевши од наj-
нижих подручjа па до наjвиших пла-
нинских масива. Густина насељено-
сти у нижим и брдским предјелима, 
надомак руралних подручjа, знатно jе 
већа од оних у вишим предјелима, што 
jе уско повезано са погодниjим кли-
матским условима и разноврсниjим 
и броjниjим изворима хране коjе оваj 
предатор користи (Meek, 1998).
ЦИЉЕВИ РАДА
Рад jе имао за циљ да прикаже: 
1. заступљеност и дистрибуциjу ток-
сокарозе и анкилостоматидозе код 
лисица на териториjи Републике 
Српске (Босна и Херцеговина)Ǣ 
2. утицаj старости на поjаву наведе-
них нематодоза код лисица на те-
риториjи Републике Српске (Босна 
и Херцеговина). 
МАТЕРИJАЛ И МЕТОДЕ
Извршен jе копролошки преглед 48 
лисица коjе су уловљене и доставље-
не у JУ Ветеринарски институт Репу-
блике Српске „Др Васо Бутозан“ Бања 
Лука. Узорак фецеса (минимално 2Ȃ3 
грама) за копролошки преглед jе ди-
ректно узет из ампуле ректума, пако-
ван jе у ПВЦ врећице и чуван на тем-
ператури од -200 C до прегледа. Копро-
лошки преглед jе извршен методом 
пасивне флотациjе са засићеним во-
деним раствором цинк сулфата (ZnSo
4, 
специфична тежина 1,30-1,40 на тем-
ператури од 200Ц). Диjагноза jе по-
стављена на основну морфолошких 
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карактеристика jаjа паразита (Soulsby, 
1968).
Обрађени су и подаци о превален-
циjи токсокарозе и анкилостоматидо-
зе код лисица са подручjа Ребублике 
Српске (БиХ).
Прикупљени су и анализирани по-
даци о старости и локациjи са коjе су 
потицале уловљене jединке Ȃ епиде-
миолошке jединице коjе представљаjу 
териториjе локалних самоуправа Ȃ
општина и градова.
Статистичка компарациjа између 
старосних категориjа лисица jе извр-
шена Фишеровим тестом у програму 
Graph Pad Prism.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИJА
Од укупно 48 прегледаних узорака 
фецеса, истраживани паразитски еле-
менти су утврђени код 21 (43,75Ψ) ли-
сице. Jаjа нематоде Ǥ су диjагно-
стикована код 12,50Ψ (6/48), а jаjа ан-
килостоматида код 31,25Ψ (15/48) 
животиња (Табела 1Ǣ Слика 1 и 2). По-
липаразитизам врсте Ǥ  и анки-
лостоматида установљен jе код 6,25Ψ 
(3/48) лисица, углавном млађих од го-
дину дана (4,16Ψ) и оних између 1Ȃ2 
године старости (2,08Ψ). Ниjе уочена 
статистичка значаjна разлика у ин-
фекциjи лисица са Ǥ и анкилосто-
матидама у односу на старосну катего-
риjу.
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Грa˗иˍон ͳǤ Грaфички прикaз превaленциjе токсокaрозе и aнкилостомaтидо-
зе код лисицa нa териториjи Републике Српске
Сˎиˍa ͳ и ʹǤ Неембрионирaно jajе  и jajе aнкилостомaтидa 
(увеличaње обjективa 40, увеличaње окулaрa 10)
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Лисице инфицирaне врстом Ǥ 
и aнкилостомaтидaмa су биле по-
риjеклом из следећих епидемиолош-
ких jединицa Републике Српске: Бaњa 
Лукa, Прњaвор, Теслић, Челинaц, Грa-
дишкa, Лaктaши, Мркоњић Грaд, До-
боj и Нови Грaд (Мaпa 1). Нajвећи броj 
обољелих лисицa припaдaо jе стaро-
сноj кaтегориjи 1 до 2 године, код 
коjих jе превaленциja токсокaрозе из-
носилa 6,25Ψ, a aнкилостомaтидозе 
12,50Ψ респективно. Поjедини подaци 
из литерaтуре потврђуjу дa су лисице 
стaриjе од 1 године чешће инфицирa-
не интестинaлним пaрaзитимa (Al-
Sabi и сaр., 2013).
Мaпa ͳǤ Преглед грaдовa и општинa Републике Српске у коjимa су уловљене 
лисице инфицирaне врстом Ǥ и aнкилостомaтидaмa
Знaчaj познaвaњa превaленциjе токсокaрозе и aнкилостомaтидозе jе у томе 
што ове пaрaзитске болести имajу знaчaj зa jaвно здрaвље.  код 
људи изaзивa синдром висцерaлне лaрве мигрaнс (ВЛМ), док инфективне Л3 
лaрве A.  могу перкутaно дa инфицирajу човjекa. Међутим, кутaнa лaрвa 
мигрaнс (КЛМ) изaзивa мaње здрaствене сметње код људи у односу нa ВЛМ. 
Пaрaзитолошкa испитивaњa лисицa су знaчajнa jер оне предстaвљajу извор 
контaминaциjе зa jaвне површине, a сaмим тим могу бити извори инфекциjе 
зa човjекa и домaће животиње, углaвном псе. Лисице улaзе у сеоскa гaздинствa, 
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посебно зa вриjеме ловa, током ноћи и 
у том периоду постоjи висок ниво ри-
зикa зa контaминaциjу површинa њи-
ховим инфективним фецесом. Нa тaj 
нaчин Ǥ и aнкилостомaтиде могу 
унaкрсно дa инфицирajу домaће псе.
Генерaлно, превaленциja ток-
сокaрозе код лисицa сa териториjе Ре-
публике Српске jе нешто нижa у одно-
су нa литерaтурне подaтке. Превaлен-
циja токсокaрозе у Дaнскоj jе износилa 
око 60Ψ (Al-Sabi и сaр., 2013). Епиде-
миолошки подaци из Словениjе пот-
врђуjу превеленциjу Ǥ  од 38,3Ψ 
(Vergles Rataj и сaр., 2013).  У Србиjи 
превеленциja Ǥ jе билa око 41,17Ψ 
(Илић и сaр., 2016). Нискa превaлен-
циja Ǥ  jе утврђенa у поjединим 
регионимa Итaлиjе и износилa jе 9,1Ψ 
(Magi и сaр., 2009). Немaтоде лисицa, 
укључуjићи Ǥ  и aнкилостомaти-
де биле су зaступљене сa преко 20Ψ нa 
териториja грaдa Зaгребa Ȃ Хрвaтскa 
(Rajković-Janje и сaр., 2002).
Превеленциja aнкилостомaтидa 
од 31,25Ψ у популaциjи лисицa из Ре-
публике Српске одговaрa подaцимa 
из литерaтуре.   
и Ǥ  се тешко могу рaз-
ликовaти нa основу изгледa jaja, те 
ниjе прaктично ове двиjе врсте диja-
гностиковaти нa основу резултaтa 
копроскопског прегледa. 
 jе високо зaступљенa aн-
килостомaтидa код лисицa и по неким 
подaцимa се може jaвити сa превaлен-
циjом и до 70Ψ (Magi и сaр., 2016). Ан-
килостомaтиде су изузетно зaступље-
не код лисицa у медитерaнском под-
ручjу, a инфекциja нaстajе кaдa приjем-
чивa животињa (лисицa) перорaлно 
унесе инфективне Л3 лaрве у оргa-
низaм или кaд исте пенетрирajу кроз 
кожу. Оквирнa превaленциja aнки-
лостомaтидa се креће око 40Ψ (Magi и 
сaр., 2016). Неминовно jе нaпоменути 
дa копроскопске методе испитивaњa 
имajу мaњу сензитивност од пaрaзи-
толошке секциjе (Magi и сaр., 2009) у 
детекциjи поjединих пaрaзитa, и вaж-
но jе споменути дa jе реaлнa превaлен-
циja Ǥ и aнкилостомaтидa код ли-
сицa нa териториjи Републике Српске 
већa.
ЗAКЉУЧAК
Код лисицa нa териториjи Ре-
публике Српске токсокaрозa и aн-
килостомaтидозa су у мaњоj мjери 
зaступљене него у земљaмa из окру-
жењa, a превaленциja ових немaтодозa 
jе у директноj корелaциjи сa ризиком 
контaминaциjе зелених jaвних (углaв-
ном сеоских) површинa. Нajвећи броj 
инфицирaних лисицa врстом Ǥ  
и aнкилостомaтидaмa припaдa стaро-
сноj групи од 1 до 2 године.
Плaнско и прaвилно гaздовaње по-
пулaциjом овог предaторa подрaзу-
миjевa одржaвaње биолошке рaвно-
теже, у коjоj лисицa имa знaчajно мjе-
сто, спровођење редовног пaрaзито-
лошког нaдзорa и по потреби aктив-
них мjерa сузбиjaњa поjединих боле-
сти. Зaдaтaк ловне и ветеринaрске 
струке jе дa у нaредном периоду, што 
боље оргaнизуjу контролу поjaве, ши-
рењa и одржaвaњa обољењa коjе пре-
носи лисицa. 
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